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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak proses fermentasi ' 
terhadap penurunan kandungan serat kasar kulit biji cokelat, selain itu juga ingin 
mengetahui pcngaruh pemberian kuilit biji cokelat yang difermentasi terhadap 
pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakan ayam pedaging jantan. 
Penelitian dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah fermentasi 
kulit biji cokclat dengan mcnggunakan ragi tape. Oosis perlakuan adalah 0%,2%. 
4%. 6%, 8% dan 10% dengan masing-masing empat ulangan. Fermentasi 
dilakukan selama tiga han dan hasilnya dianalisis proksimat untuk mengetahui 
adanya penurunan kandungan serat kasar. Setelah diketahui dosis yang terbaik 
(kandungan serat kasar paling rendah) kemudian dilanjutkan tahap kedua. 
Perlakuan hewan coba dilakukan pada ayam pedaging jantan strain Hubbard 
sebanyak 40 ckor. Ayam diacak dan perlakuan dilakukan dengan pemberian kulit 
biji cokelat yang difermentasi dengan dosis terbaik sebanyak 0%, 5%, 10%, 15% 
dan 20% dari ransum yang diberikan pada umur tiga sampai enam minggu. Pakan 
yang digunakan adalah pakan komersial dari PT. Wonokoyo Jaya Corporation. 
BR I untuk pcriode starter dan BR 11 untuk periode finisher. Pengamatan 
dilakukan pada pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakannya. 
Hasil pcnclitian menunjukkan bahwa dosis ragi terbaik dalam menurunkan 
kandungan serat kasar adalah dosis 4%. Pembenan kulit biji cokelat basil 
fermentasi sampai tingkat 10% dari total ransum tidak berbeda nyata dengan 
kontrol (0%) terhadap pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakan 
ayam pedaging jan tan. Jadi kuHt biji cokelat yang telah difermentasi dengan dosis 
ragi tape 4% dapat digunakan scbagai subtitusi pakan komersial sampai tingkat 
10% tanpa .berakibat negatif terhcdap pertambahan berat badan, konsumsi dan 
konversi pakan ayam pedagingjantan. 
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